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ABSTRACT
ABTRAK
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor unggulan dan
menentukan sektor potensial untuk dikembangkan, menganalisa perubahan
struktur ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam
perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian
ini menggunakan pendekatan Esteban-Marquillas Shift-Share Analysis dan
Location Quotient (LQ). Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa
data time series dari Produk Domestik regional Bruto (PDRB) dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan
penelitian. Hasil penelitian dengan metode Shift share dan Location quention
menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri
pengolahan Merupakan sektor unggulan maju dan tumbuh pesat dan
merupakan sektor basis kompetitif terspesialisasi dengan kontribusi yang besar
terhadap PDRB. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat untuk dapat
memperhatikan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi, dengan
menggunakan kebijakan yang potensial dalam pengembangan sektor ekonomi
dan memberi dampak untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
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